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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Государственный бюджет Республики Таджикистан – важный инструмент претворения в жизнь социально-
экономической политики государства. В этой связи грамотная бюджетная политика государства является важней-
шим условием эффективности национальной экономики в целом. 
 
The state budget of the Republic of Tajikistan is an important tool for implementing the social and economic policy 
of the state. In this regard, competent budget policy of the state is the most important condition for the effectiveness of the 
national economy as a whole. 
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Одним из важнейших факторов, оказывающих существенное влияние на экономическое 
развитие любой страны, является процесс формирования и использования средств государст-
венного бюджета. Именно за счет средств бюджета страны создаются условия для выполнения 
различных государственных функций: развитие экономики, стимулирование научно-
технического прогресса и т. д. В этой связи особое внимание должно уделяться грамотному 
управлению доходами и расходами бюджета, в частности бюджетной политике государства. 
Бюджетная политика Республики Таджикистан в настоящее время находится на этапе 
развития и еще недостаточно эффективна. Ее основной целью, как отметил Президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем послании Маджлиси Оли, является «… обеспече-
ние устойчивого развития национальной экономики, реализация стратегических приоритетов 
государства, решение социальных проблем населения» [1]. 
По мнению большинства экономистов, основным недостатком бюджетной политики Рес-
публики Таджикистан является тот факт, что прогноз доходной части бюджета привязывается к 
планируемым расходам. В этой связи расходы государственного бюджета Таджикистана уже 
ряд лет подряд растут темпами, которые опережают темпы роста экономики страны. Так, со-
гласно закону Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджики-
стан на 2019 год» объем расходов государственного бюджета предусмотрен в размере свыше  
24 млрд сомони (около 2,5 млрд долл. США), что на 2,8 млрд сомони больше объема бюджета 
2018 г. Укрупненная структура расходов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1  –  Укрупненная структура расходов государственного бюджета Республики Таджикистан  
на 2019 г., млрд сомони 
 
Примечание –  Источник [2]. 
 
Как видно из рисунка 1, в структуре бюджета Таджикистана явно прослеживается «соци-
альная» направленность, которая проявляется в значительных расходах на образование, меди-
цину и т. п. Причем проблемой являются не только объемы расходов, но и отсутствие оценки 
эффективности расходования средств бюджета, которая предусмотрена законом Республики 
Таджикистан «О государственных финансах Республики Таджикистан» [3]. В целом расходы 
бюджета Таджикистана привязываются не к планируемым результатам, а к процессу, т. е. фи-
нансирование выделяется не исходя из планируемого положительного эффекта от деятельности 
государственной организации, а исходя, например, из штатной численности работников орга-
низации и т. п. 
Общий объем налоговых и неналоговых поступлений государственного бюджета Респуб-
лики Таджикистан на 2019 г. определен в размере 17,8 млрд сомони, из которых налоги соста-
вят 16,3 млрд сомони (налог на добавленную стоимость должен обеспечить 6,8 млрд сомони, 
подоходный налог – 2; социальный – 1,8; налог на прибыль – 1,7; налог с пользователей авто-
мобильных дорог – 452 млн сомони). Необходимо отметить, что структура налоговых поступ-
лений по основным налогам за последние годы не претерпела существенных изменений. Рост 
объема налоговых доходов обеспечивается в основном налогом на добавленную стоимость, по-
доходным налогом с физических лиц и социальным налогом, хотя известно, что в странах с 
развитой рыночной экономикой основную долю государственных доходов составляют налог на 
прибыль и подоходный налог с населения. 
Предельный объем дефицита государственного бюджета Таджикистана на 2019 г. соста-
вит 0,5% ВВП, или около 391 млн сомони. Для финансирования бюджетного дефицита исполь-
зуются как внешние, так и внутренние источники (рисунок 2). Однако приведенные источники 
финансирования дефицита бюджета зачастую оказываются нерезультативными, приводят к 
увеличению государственного долга. 
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Рисунок 2  –  Основные источники финансирования дефицита государственного бюджета  
Республики Таджикистан 
 
Примечание –  Источник [4]. 
 
Так, по состоянию на 1 января 2018 г. государственный долг Республики Таджикистан 
составил 3,67 млрд долл. США, или 51,4% от ВВП, в составе которого внешний долг занимает 
40,3% прошлогоднего ВВП республики, или 2,88 млрд долл. США [5]. 
Основным внешним кредитором Таджикистана остается «Эксимбанк Китая», которому 
республика задолжала свыше 1,2 млрд долл. США. Также сравнительно большие задолженно-
сти имеются перед Всемирным банком (318 млн долл. США), Азиатским банком развития  
(278 млн долл. США), Исламским банком развития (112 млн долл. США)» [6]. 
Таким образом, рассмотрев структуру доходов, расходов государственного бюджета Рес-
публики Таджикистан, бюджетный дефицит и источники его финансирования, мы можем сде-
лать некоторые выводы по проблемным аспектам бюджетной политики Таджикистана: 
– Бюджетная политика страны на сегодняшний день носит преимущественно социальный 
характер. Вместе с тем, по мнению специалистов Всемирного банка, качество и доступность. 
– Государственных услуг, в том числе и услуг здравоохранения и образования, нуждают-
ся в значительном улучшении [7]. 
– Прогноз доходной части бюджета привязан к планируемым расходам, что в итоге мо-
жет привести к исчерпанию внутренних источников пополнения бюджета в виде налогов. 
– Отсутствие отражения всех расходов на общественные нужды в бюджете на прозрач-
ной основе, что в частности отмечается экспертами Всемирного банка в «Записках по вопросам 
государственных расходов» («Записка № 4. Ключевые вопросы управления государственными 
финансами») [8]. 
Исходя из вышеизложенного, с целью совершенствования бюджетной политики Таджи-
кистана следует: 
– осуществить переход на программное бюджетирование, основной целью которого яв-
ляется повышение социальной и экономической эффективности расходов бюджета; 
– исключить привязку планируемых доходов государственного бюджета к планируемым 
расходам; 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА  
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– обеспечить отражение всех расходов на общественные нужды в бюджете на прозрачной 
основе. 
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